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D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I é  S Z Í N H Á Z A
Folyó szám  16. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 szeptember 12-én szerdán:
L engye l d rám a  a  czári uralom  idejéből 5 fe lv o n ásb an  I r ta  : Z apo lska G abriella. F o rd íto t ta  : V a jd a  László . R endező  : László Gyula.
S zem élyek:
H o rn , c sen d ő rtáb o rn o k  — —  — -
K o rn ilo ff ezredes, a  p o litik a i üg y o sz tá ly  
B o tk in , csendő rhadnagy  — — — -
N ik ito ro ff, lovasság i h ad n ag y  — -
A gatonoff, gyalogság i százados — -
S tre lko ff, tü zé rfő h ad n ag y  — —
G orski K ázm ér, lengyel d iák  — -
G orskiné, az  édes a n y ja  — — —
G orski M árta , a  h ú g a  — — — -
B o g d an szk i)  d i , k o k  Q orsk i b a r4 ta i 
G eyer )
L aw o tzk a  Anna,- G orski m enyaszonya
E lsn e r Z sófia  ) , —  —r-,1 ,,r , . ( b a rá tn ő iE lsn e r M ária  ) — — — -
— H e lta i Jen ő  
főnöke L á s z ló . G yula
- — K afk a  Gyula
- — P a jo r  Sándor
— Á dám  József
— K ovács Im re
• — H o rv á th  K á lm án
— S árközi B lanka
- — B o ro sn y a i K ató
— V árn ay  László
— G álitzk y  K á lm án
— G reguss M anczi
— B a lo g h  B öske
- — H o rv á th  Irm a
K örbelné — — — —
T eri ) — —  _
M agda ) §yel'm e^ el _ _ _ _ _ _
B obek M agdolna, K örberék  öreg cselédje — 
M alkow skáné, egy éjjeli m u la tó  tu la jd o n o sa
F ran cz i j f™Msták I  I  I  I  I
A  k asz irn ő  — — — — — — — —
F re im an n , zongo ris ta  — — — _  —
L evélhordó  — — —  — - — —
Csendőr — — — — — — — _
W ysocky, egy öreg csendőr — — — —
Egyed Lenke 
W ilh  Böske 
Szalai M agda 
G álilzki Ilona 
Szücs Irén  
Sólyom Ja n k a  
Abos E lza  
Sziklai V alér 
Szávay  B old izsár 
B egovics E m il 
K orray  Győző 
K assa y  K áro ly
V endégek  p inezérnők , csendőrök. A cselekm ény  színhelye V arsó.
Az első felvonás kabaré jelenetében: Párdi Armand Leoncavallo Bajjazóját és Lenz 
Hildachdalát, Kovács Viora müdalokat, dr. Gál Dezső Gounod Faustját és Schubert 
Vizáradatát énekeli. Begovics Lola és Emil lengyel nemzeti tánezot lejtenek
H e l y á r a k : 5
• /  50 f,
F ö ld sz in ti család i p áh o ly  17 K  50 fill. I. em ele ti család i p áh o iy  14 K  50  fill. F öldszin ti és I. 
em ele ti k ispáho ly  11 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  90 fill. T ám lásszék  I ren d ű  3 kor. 
0 í T ám lásszék  I I .  re n d ű  2 kor. 60 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  2 k o r 30 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 
. I I .  sor 1 K 30 f. Á lló-hely 86 fill. D eák -jeg y  64 fill. Kai z a t  1-ső sor 64 fill. K arzati-á lló  50 f.
P én z tá rn y itá s : d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 — 5 óráig. Esti péüztárnyitás 7 órakor. E lőadás kezdete  8 órakor.
12. Szerdán, V arsói Citadella. 13. Csütörtökön, Stam bul rózsája. 14. Péntek, Stam bul rózsája. 15. Szombat,
Stam bul rózsája. 16. V asárnap este, Stam bul rózsája._________________________
Holnap, 1917 szeptember 13-án csütörtökön:
Stambul rózsája.
Fali Leó operettje 3 felvonásban.
Debreczen b z .  kir. véjos könyvnyomda-vállalata.1917
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